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ЭКОЦИ́Д,  в уголовном праве преступление против мира и безопасности 
человечества, которое выражается в умышленном массовом уничтожении растительного 
или животного мира либо отравлении атмосферы или водных ресурсов, либо совершении 
иных умышленных действий, способных вызвать экологическую катастрофу (ст. 131 УК 
Республики Беларусь).  
Общественная опасность Э. заключается в том, что сознательное широкомасштабное 
воздействие на окружающую природную среду ставит в опасное состояние всё 
человечество.  
Особенность Э. выражается в агрессивном и значительном по своему масштабу 
воздействии на природную среду и её компоненты. Это может быть распространение 
опасных для животного и растительного мира инфекций, загрязнение на большой 
территории химическими, ядовитыми или иными экологически опасными веществами 
водных ресурсов, совершение иных действий, способных вызвать природные катаклизмы. 
Э. является умышленным преступлением. 
К уголовной ответственности за Э. привлекается вменяемое лицо, достигшее 
возраста 16 лет.  
Уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или 
водных ресурсов, не порождающие глобальных угроз для экосистемы, влекут 
ответственность за соответствующее преступление против экологической безопасности 
или природной среды. 
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